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 A fim de avaliar os efeitos sobre as propriedades ópticas e estruturais de vidros 
sintetizados a partir de precursores óxidos em pó, estudou-se a influência da incorporação de 
nanopartículas de ouro e prata (Au@Ag) via implantação iônica e da aplicação de altas pressões 
sobre uma matriz vítrea de GeO2-PbO dopada com íons de terras raras Er3+. Realizou-se um 
estudo comparativo entre as seguintes amostras: 1) matriz vítrea dopada com íons de Er3+, 2) 
matriz vítrea implantada com Au@Ag submetida à tratamento térmico a 440°C para formação 
das nanopartículas metálicas, 3) matriz vítrea dopada com Er3+ e implantada com Au@Ag com 
tratamento térmico a 440°C, 4) matriz dopada com Er3+ implantada com Au@Ag e submetida 
à pressão de 7,7GPa. As propriedades estruturais e espectrais obtidas foram investigadas através 
de medidas de espectroscopia de absorção em UV-Vis-NIR, espectroscopia Raman, análise 
térmica diferencial, difração de raios-X e fotoluminescência. A medida de espectroscopia de 
absorção revelou banda característica de ressonância de plasmon nas amostras implantadas com 
nanopartículas Au@Ag. Posteriormente, espera-se realizar um estudo comparativo sobre as 
propriedades radiativas das amostras analisadas.  
 
 
